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The importance of food safety and the frequent occurrence for food safety 
accident greatly concern public the food safety issue. The impacts that food safety 
accident make are manifold, especially to the victims. It needs to appropriately handle 
how to protect the victims get timely and adequate compensation for damage after the 
food safety accident happening, since it concerns the vital interests of citizens , social 
harmony and stability. The damage mode can’t effectively safeguard the legitimate 
rights and interests of victims, so it needs to establish a new food safety accident 
victims compensation mechanism. The food safety accident liability compulsory 
insurance can spread the risk and has the functional value of economic compensation 
and social management. It meets the needs of the foregoing, so it is reasonable to 
construct food safety accident liability compulsory insurance legal system. The kernel 
of the article is about establishing food safety accident liability compulsory insurance 
legal system .Three chapters in dealing with：  
Chapter 1 provides an overview for the basic content of food safety accident 
liability compulsory insurance legal system：food safety and food safety accident 
liability; the meaning ,the quality and species of food safety accident liability 
compulsory insurance；the concept and content of food safety accident liability 
compulsory insurance legal system.  
Chapter 2 deals with the need for establishing food safety accident liability 
compulsory insurance legal system：external demand to enforce the legal system 
establishing ；intrinsic value of food safety accident liability compulsory insurance 
legal system.  
Chapter 3 gives some ideas on food safety accident liability compulsory 
insurance legal system ：the legislative principle ；legislative regulation；specific 
content of the system of certain ideas.  
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